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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
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“You can only speculate based on the past but you won‟t really know what will 




“The words „Don‟t give up‟ don‟t mean you will definitely be able to do it, but if 
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Penelitian ini mengkaji pengaruh jarak elektroda terhadap effisiensi Dye 
Sensitized Solar Cell (DSSC). Jarak elektroda pada DSSC akan  mempengaruhi 
jumlah larutan elektrolit yang diberikan dan kestabilannya. Jarak antara elektroda 
kerja dan elektroda lawan divariasi dengan ketebalan 38 µm, 76 µm, 114 µm, dan 
152 µm. Karakterisasi sifat listrik menggunakan Keithley I-V meter untuk 
mengetahui efisiensi DSSC. Karakterisasi I-V dilakukan selama 21 hari dengan 
selang 7 hari untuk mengetahui kestabilan DSSC. Hasil karakterisasi I-V 
menunjukkan bahwa pada hari ke-1 jarak elektroda optimum DSSC yaitu pada 76 
µm dengan efisiensi 0,0231 %. Selang waktu pengukuran menunjukkan bahwa 
DSSC dengan jarak elektroda 38 µm hanya stabil pada hari ke-1 dengan efisiensi 
0,0116 %. Jarak 76 µm stabil hingga hari ke-7 dengan efisiensi 0,0347 %. Pada 
jarak 114 µm dan 152 µm stabil hingga hari ke-14 dengan efisiensi 0,0117
 
%  dan 
0,0092 %. 
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 This study reported influence of electrode spacing on the efficiency of dye 
sensitized solar cell (DSSC). Electrode spacing in DSSC will affect the amount of 
electrolyte solution provided and the stability. The spacing between the working 
electrode and the counter electrode was varied by five variations with the 
thickness of 38 μm, 76 μm, 114 μm, and 152 μm. The DSSC was characterized 
using Keithley I-V Meter to know the efficiency of DSSC. The characterization 
was observed for over twenty-one days with changing over seven days to know 
the stability of DSSC. On the first day, the characterization showed that the best 
DSSC efficiency was at 76 μm spacing with the efficiency of 0.0231 %. The 
characterization of DSSC with changing over seven days showed that 38 µm 
spacing was stable for one day with efficiency of  0.0116 %. The spacing of 76 
µm was stable for seven days with efficiency of 0.0347 %. The spacings of 114 
µm and 152 µm were stable for fourteen days with efficiency of 0.0117
 
%  and 
0.0092 %. 
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Simbol Keterangan Satuan 
A Absorbansi - 
I0 Intensitas masuk 




I Arus Ampere (A) 
V Tegangan Volt (V) 
Isc Arus short circuit Ampere (A) 
Voc Tegangan open circuit Volt (V) 
FF Fill Factor - 
Vmax Tegangan maksimum Volt (V) 
Imax Arus maksimum Ampere (A) 
Pmax Daya maksimum Watt (W) 
Pin Daya masuk Watt (W) 
a Luasan Meter kuadrat (m
2
) 
η Efisiensi Persen (%) 
 
